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NOSTRA BELLECA
A LA ANCHELICAL SENYORETA
CONCHETA GADEA ¡ ARNAU
 
Es nostra bellega,
pareu-se a mirar-la..
Es festa i tan dolsa com bella poesia,
com foc dela falla,
Enella fulgura
la llum de 1' albada,
encarna la risa i el tó tan melódic
de música clásica.
Sa gentil figura,
com la de una tada,
pareix una verge qu' en ales d'ensomnit
paca el cel avanga.
Se sent un plaer fondo
-si estás contemplant-la,
per qu' es tan bonica que no te parella
per tota la terra.
No embeja als luseros
niala lluna blanca,
pues mes llum se troba en les seues Miralles
quí el sol mosregala.
De les roses fines
no anhela a la gracia,
que té tanta mel en les seues somrises
com no en trobesatra.
   
 
Cuan obri la boca
amb sa sonrisa mágica A
de pérles ensenya un collar de dentetes
que en ella se guarda.
Amb sesllavis rojos
l* ambient embalsama
com sols el gesmil en les nifs mes serranes
per lí espai escampa.
Sa veu de sirena
com lo tó d* una arpa,
es tan armoniosa que en jamai te. canses.:
d' oir=la com parla.
Esta es la bellega
quí escollí esta falla,
quí es testa, qu' es risa, quí es música i roses,
gu' es llum valenciana. |
EBANISTERIA Y TAPICERÍA-
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Estaba calfant- me *l cap 2
pera fer este llibret, E
en la má la llapissera
i davant loblanc paper,
sense posarni únalletra,
sens escriure,ni fer res.
Les muses eren reveldes
en un,trans tan compromés
i per mes que les cridava,per mes qu' en lo pensament
les invocaba amb deliri
i fins de fervor encés,
elles de mí se burlaven
no acudint al llamament
y com a femelles feien
lo qu' elles per sempre han fet,
la burla graciosa “1 home,i sies poeta en ca mes.
M* heu deixí; fuixquí de casa.i una volía en Ío carrer,
aní pacala plaseta,
me fiqguí en lo mercadet
i me crida la atenció
un home gu' amb uncartell,
explicava a moltes dones,
alguns homens y chiquets, -
un crimen molt horrorós
gu* un loco había comés...
i donant péls i senyals
com si hu haguera vist éll.
Al vore aquella ocassió
l* agarrí per los cabells;
(La ocassió la pinten calva,
pero aixó ha segut después.)
.
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M' acostí a quell orador
cuan acabá el seu quefer
i li expliguí el meu apreto
pera fer este llibret.
L* home aquell se va somriure:
i bondadós medigué:—¿Vosté porta ahi el boceto?
—Si sinyor, mirel voste..
—Puix anem-sen a eixe bar,pendrem uns caragotets
i entre tragos de vermut,
anem a fer lo llibret.
Se ficarem en lo bar,
mos serviren al moment;
I* home extengué *1| meu boceto,se menjá uns caragolets,
se vegué toí el vermut
+ aixina possant-se dret, : .
explleant com ho faria Een la plasa, el seu cartel!,
me vadir amb molta calma:.—Traga llapisi paper
j escriga lo queli dicte
que ja comenga el llibret,
RELACIO
; Ram cataplam, cataplam... .(El home amb un tabalet
va fer este hermós redoble
com si cridara a la gent.)
—Vinguen, sinyors y sinyores,
vinguen homens iehiquets,
ninyeres ¡ames de cria
en ca que no tinguen llet;vinguen soldats i cuineres, -
vinguen tots, pero correnf,:..a vore esta maravella,
esta falla dels carrers
GA
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del Dr. Sanchis Bergón
i de-tots els adyacents....
Falla que la Comissió
e!la asoletes s*' ha fet,
comissió d'* homens y chics
treballadors consecuents,...
que robantli al seu descans
les hores a que hi ha dre,
guiais sols per 1' entusiasme,
per sa valenciana fé
han arribaí al final
i han plantat lo monument.
Vinguen, dones, vinguen, chiques,
vinguen, homensi chiquets,
. comenga l' exp.icació:
atenció i no perguen res...
Ram cataplam, cataplam...
(Torná a fer lo tabalet. .)
Demprés amb una bareta
senyalant a la paret
comengá com si estiguera
explicant lo seu cartell.
 
EXPLICACIÓ
Este cuadro que se veu
en primer lloch, si se mira,
es lo tros mes mogudet
del Passeig de la Pechina,
cuan comenga ja la ni
i1*ombra damunísetira...Qu' es cuan alló solitari.
voreu com se poetisa .
i al Deu del amor, Cupido,
qu' en tots els puestos se fica,
també *1 poden voreallí.
fent alguna tropelíaen l* arci les seues fleches
  
que Ene porten malixia.
Els abres sun parapetos -
d' algún chicot Tuna chica; '
els rincóns. qu' están fosquets
mai tenenla terra buida,. '
ji els bancs de pedra que hi har
tan llarcs, i de boha mida,
sostenen una Parella
en cada ú, isf admira
que siguenttan llarcs com sor
ij que en caben unalira,
hi hachauna parella sols
$ ésta, per cosano dita, .
s' asenten 1'hú damuni l* atre
eom si faltara cadira.
Es un trosde Paradís
que a passechar mos convida,
pues encará qu' está foseh '
sempre “s troba companyía;
sombres per este racó,
bultos per aHí aon'se mira,
parelletes misterioses,
un silenci que convida
i hasta sesent el amor.
que per allí se respira.,
Com passen assobint autos
amb focos de llum de dia
mos ensenyen moltes coses;
que... vamos,gira fulla, gira,
El foraster qu' amb unauío:
ve denit, per la Pechima,'
si que s* endurá recórts
sia una banda u atra mira..
itindrá pera contar '
coses que vorá enseguida,
que farán la cara rója
al mateix so! de mig dia.
Ademésde les parelles,,
que son alli una delicia,
sol passar també, assobint.
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algún pollastre bresquilla
dl* eixos d* olor a perfum
«i modals defeminista,
que si veuen a un chaval
esperant a la chiquilla,
seli acosten fent passaetessols per vore'si el conquista.
Aixins es, que com denit:
passeu per eixa Pechiná,
prepareu-se a vore coses,
si es que no gireu la vista.¡Ajuntament de Valencia +»,
tan republicana: y digna!
¿Per qué no li possen llum -
al Passeig de la Pechina? .
¡Estaría tan bonico
si haguera alguna perilla, ..!
(Ram cataplam, 'cataplam,
lo tabaletrepetía...)
Ara peguen la volteta.
i miren l' atre costat;
simbolisa lo que costa-
Ter este festeig tan gran.
Se reunixen en un barrio-
alguns típics valencians
que d' amor a la terreta
tenen lo pit carregat
i volen que asi esta festa,
únicai orichinal
cada día mes bonica
i cadadia mes gran,- siga artística i gojosa,
siga d*ingenii, i tant,
que asombrea tots cuants la vegen,
“als de casa ¡als estranys,.i acorden fer una falla
fican-se 'n un gran treball. *
Comenga l' apuntació...
escales amunt iavall
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per asociar als veins
que tenen que colisar.
Arreglar despueselllibre -
pera qu' ixquen ja cobran.
Ferrifes, la lotería,
unes funcionsteatrals,
verbenesy atres cosetes
qu' es precis organicar;
fer juntes la comissió,
aon sempre hi ha *Igún detall;
primer es buscar als músics,
banderes en acabant,
después triar el boceto,
que sempre joca el mes car;
anuncios pera el llibret
fots tenen qu' anar buscant,
- tractar ambel cueter,
als de la llum avisar
i que porten les cadires;
despues s' ha de demanar
llisencia al Gobern € ivil
i al palau municipal
aon s' ha de dur un boceto -
amb lo que conté explicant.
La cobranga d' el carrer. :
resulía lo més pesalt,
puix no trobes may en casa
a moltísims abonats
i tens que pujar escales
fins poder-los encontrar,
ia les hores no está en casa
la dona que ha de pagar,
puix s* en ha eixit a per oli
o.sen ha anat al mercat;
i torna allí un atra volta
amb una pasenciagran. :
Después queda lo tró gros,
qu' es la nit de la plantá;
puix no se te que dormir
¡ se toquen tots els rams,
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de fuster, pintor, desastre,
modista, escultor, manyá,
>. d' ingenier,--electriciste, -
i de molts atres treballs.
Si fála falla un artisie,
la factura es tan re grán :.
- qu' el día que la presenta - ': '
-€ls falleros cauen mals.. ;
¡Gloria a estos nobles patricis,
a estos típics valencians :
que per honrar a Valencia
_arriben a lo mesali!
(Ara prenlotabaleti...
ram cataplam,cataplam.)
Vagen miranta la falla
i araper l'atre costat,
no s'* asusten perque vegen
tantes coses infernals....
Tots sabem que per la crisis
que se fá sentir mondial, ]
hi ha en Espanya i atrespuestos
molts homens sensetreball. ;
Nosatros no s* enterabem '
d' eixe asunt, ni feiem cás,
pero desde qu' en Espanya
de régim se cambi-á
qu' han fugit d' esta nació
rots los majors capitals,s* han parai les grans industries
“¡el comers está aufegat,
aumentant per eixa causa
:tots eixos sinse treball
que van armani sarrasina
pertots els puestos aon van.
Asi en Valencia, nosatros,
casi no hagueremnotat
el número d' els obrers
que haguerem tingut parats.
ed ¡Pero sinyores, asó
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ya no se pot aguantar!
. Así venen sens faena
de totes les capitals
d' Espanya y del estranger,
i tots asi demanant,
uns faena, atres menchusa,.
“atres reformes socials
com si asi en Valencia forem
o tinguerem lo maná
Vorán per aixó en la falla
eixa bruixofa infernal
com en les grutes ombries
de puestos molt amagats,
está fent lo seu guisao
qu' es asoles preparar
de tots els punts d'* este mon
individuos senstrevall,
els dona villet y els guía
a Valencia. Ya se sap,
i asi estem mes que aburrits,
de totasó ja cansaís
pues hi ha en valencia mes homensdels que 's diguen sens treball,
.que en tota Espanya sancera; :
ino s* hagen de olvidar
que de tots no en troves u .
que renegue 'n valenciá;
es una Babel de llengiies,
tant. que casi no se sap
si asó es Valencia o Berlin, .
no enfens a ningú parlant.
D* aixó debía ocupar-selo gobern republicá,
de qu' es ferem obres públiques,
de impulsar meslo treball
pa donar ocupació ;
als que volen treballar,
deixant eixes.tonteries
en qu' el tems estan passanit
d' el divors, els sementeris
 3511A¿090000800100AE
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les responsabilitats;
“ iatres moltes patochades
que no venen ara 'l cas
Asilo qu' es necessita
es que moguen lo treball
i que ocupen en. ses pobles
als obrers qu' estan parats,
puix voran d' eixa manera
com se manifesíta clar
quí son verdaders obrers
els que may han freballat.
(Tornant amb lo tabalet..
ram cataplam, cataplam:y
Per últim e la: vista
i miren dalt en lo cim
de la falla, com un guardia
está peixcant tot lo qu* ix
--del clotque.a unagran pechina.
li varenfer en lo riu.
¿Pera que la.descubriren?
¿Qu' esperaben vorealli?
¡Misteri qu' algunalcalde
tal volta heu puguera dir...!
(Ram cataplam, cataplam
feu el fabalet, i... fi)
o CHISPETES
Dos noviossepassejáben
per la barana d' el riu
“en undiálec molt vida. 2.
d* esta manera parlaven:
—Yo no baixe al riu-aixina
cuan ahi.baix no hi ha ringú...-
—Anem, dóna, i alli tu
m' ensenyarás la pechina.
16
Mols se creuen qu' els falleros
trauen dela falla estella
perque com sontan chaleros
van al final de paella.
Pero crides a reunió
i pareix que siga el bú
el ser de la comissió,
perque ja no ve ningú.
—¿Saps qui sosté *1 comunisme?
Preguntaba Pepe Nato
a Juano en humorisme,
i este contestá *l poc rato:
—No digues bufes de pato, |vine 'n mi á pendre *] solet |i vorás, qu' el Patronato
el sosté alli en la paret
CalzadosCabo
Los mejores y más baratos modelos
Fábrica: Dr. Sanchis Bergón, 9, int.
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